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  研究代表を務められた，基幹共同研究「中・近世における生業と技術・呪術信仰」（2005～7 年）でも，
民俗学・考古学・歴史学での生業概念のズレと共同化の問題提起が学界の関心を呼び，『生業から























　歴博 30 年の中で中世史部門を考えると，井原先生がいらした 16 年間は，開館当初の歴博を担っ
た第一世代に続く，言わば第二世代であり，落ち着いて研究や資料調査に取り組むことができた時
期と言えよう。それにふさわしい御業績を，井原先生は存分に挙げられた。次の第三世代には，総
合展示の全面リニューアルをはじめとする，また新たな課題が待っているが，井原先生の手がけら
れた多くの御業績を継承すると共に，今後のご支援もお願いすることとしたい。
